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This symposium is partly subsidized by
Hiroshima University under the








Seat availability is limited so please apply by e-mail or phone if you are interested in attending. However, you can join in the symposium without reservation, as far 





Reconstruction and Peacebuilding is not confined to developing countries in Africa, but it also concerns the present pandemonium in
Iraq, Afghanistan, the post-Arab Spring Mediterranean seaside areas, Ukraine conflicts, and highly volatile Korean Peninsula. Conflicts
and large scale natural disasters can totally devastate the countries and regions whose disaster response capacity is severely limited
due to the weak governance and lack of basic social infrastructure. Consequently, major damage is inflicted on the regions’ socially
vulnerable people. Effects of such major catastrophes are becoming even broader and more immense in today’s fast globalizing world.
This is clear from the refugee crisis that has become a divisive issue in the EU who was once the epitome of success in the post WWII
international order. Building and maintaining more peaceful nation and society not only require appropriate urgent response to any
disaster. We also need longstanding approach so that we do not reiterate tragedies. However, this is not an easy task especially today
when economic growth began to falter worldwide and many countries are facing serious deficit of human and other resources. In this
symposium, we will have a candid discussion on the prospect of peacebuilding in the world of 21st century where the US, China and
Russia engage in a competitive confrontation.
Date & Time: November 18th, 2017,  13:00‐17:20
*Venue open 12:30
Venue: Higashi-Senda Innovative Research Center 4F, 
Hiroshima University (Higashi-Senda Campus)
(1-1-89 Higashi-Senda-machi, Naka-ku, Hiroshima City,
Hiroshima, Japan 730-0053)
Language: English / Japanese (with simultaneous 
interpretation)






【言 語】 英語 / 日本語（同時通訳付）
【主 催】 広島大学平和科学研究センター
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が乏しく、 対応能力の脆弱な国、 地域、 そして社会的に最も弱い立場におかれた人々に壊滅的な影響を与える。グローバル化がかって
ないスピードで拡散している今日の世界に於いて、そのダメ－ジは深刻かつ広範にならざるを得ない。シリア等からの難民危機が、戦後





































13:00～ 13:10 開会の辞/ Opening Remarks
13:15～14:15 基調講演/ Keynote Speech　「復興とコミュニティ」 “Reconstruction and Community”
14:25～15:25 発表/ Presentations, 15:35～17:10 登壇者による討論/ Discussion by Speakers
17:10～17:20 閉会の辞/ Closing Remarks
川野徳幸 平和科学研究センター長













































UCLA Paul I. and Hisako Terasaki 日本研究センター所長
Noriyuki Kawano/川野徳幸
広島大学平和科学研究センター長


































ニア ・ ヘルツェゴビナ日本大使館専門調査員、ボスニア ・ ヘル
ツェゴビナ上級代表事務所政治顧問、JICA研究所主任研究員等を
経て2014年4月広島大学大学院国際協力研究科准教授就任、2015
年4月同教授。 2016年4月より、同副研究科長。 著書にHuman 
Rights Functions of the United Nations Peacekeeping Operations 
(Martinus Nijhoﬀ Publishers, 2002)等。
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